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Isu – isu alam sekitar kini menjadi fenomena yang besar di negara kita. Kemajuan dalam 
bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan terhadap kelestarian alam sekitar dapat membantu 
dalam memelihara alam sekitar dan meminimumkan pencemaran alam sekitar yang berlaku. 
Satu kajian telah dilakukan untuk menilai dan mengenal pasti tahap tingkah laku dan 
kesedaran mereka terhadap kelestarian alam sekitar. Kajian ini telah menggunakan 
pendekatan kuantitatif iaitu borang soal selidik telah digunakan bagi tujuan untuk 
mendapatkan maklumat daripada responden. Borang soal selidik akan diedarkan kepada 
pelajar – pelajar UUM dalam lingkungan iaitu seramai 60 orang yang terdiri daripada pelajar 
lelaki dan pelajar perempuan. Pemerhatian akan dibuat di beberapa kawasan disekitar kampus 
UUM untuk mengkaji tahap kebersihan dan tatatertib pelajar terhadap alam sekitar. Dapatan 
kajian telah menunjukkan tahap pencapaian kesedaran dan tingkah laku semasa mesra alam 
sekitar dalam kalangan pelajar UUM. Justeru itu, kajian ini diharapkan mampu membantu 
pelajar – pelajar di kampus UUM dalam membina tingkahlaku dan kesedaran yang baik, 
selain kemampuan dalam mencorak minda bagi meningkatkan lagi tahap pengetahuan mereka 
terhadap alam sekitar supaya tidak terus tercemar sekaligus dapat mengembalikan semula 
kesegaran alam sekitar di universiti. 
 





Kesedaran mengenai masalah yang dihadapi oleh alam sekitar muncul daripada keprihatinan 
terhadap perkara-perkara seperti kualiti air minuman, kesan bernafas dalam udara yang 
tercemar, kepupusan hidupan liar dan tumbuhan serta pemanasan global. Masalah alam 
sekitar yang semakin serius ini telah meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa pentingnya 
memelihara kelestarian alam sekitar dari terus tercemar. Apa yang pasti, kesan langsung 
daripada pencemaran alam sekitar lebih mudah difahami daripada isu-isu alam sekitar yang 
lain seperti kepelbagaian biologi, ekologi hutan, kesan rumah hijau atau perkara – perkara 
yang berkaitan dengan dasar, peraturan dan perundangan. Masyarakat mempunyai kefahaman 
yang lebih baik terhadap masalah alam sekitar yang berlaku disekeliling mereka berbanding 
isu sejagat yang rumit.  
 
Terdapat banyak kajian mengenai kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar terutamanya  
kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi. Tahap kesedaran dan pengetahuan terhadap 
alam sekitar dalam kalangan pelajar adalah baik. Pelajar sedar akan peranannya dalam 
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menjaga alam sekitar. Walau bagaimanapun, tingkah laku mereka terhadap tanggungjawab 
kepada alam sekitar masih tidak menjadi kebiasaan. Penglibatan pelajar dalam menangani 
masalah kelestarian alam sekitar  juga masih rendah. Manusia bergantung secara fizikal dan 
emosi dengan alam semulajadi dan sebaliknya keadaan ekosistem dan spesies pula bergantung 
kepada tindakan manusia. Tidak kira seseorang itu berasa rapat dengan alam semulajadi atau 
tidak, mereka adalah saling  bergantungan dengan alam di mana kesejahteraan alam 
mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia (Tan Pei San & Norzaini 2011). Secara jelasnya 
melalui pendidikan kelestarian alam sekitar akan melahirkan warga yang menyintai alam 
sekitar, prihatin dan sensitif terhadap apa - apa juga gangguan yang berlaku dipersekitaran 
mereka.  
 
Justeru, pelajar - pelajar yang terdedah dengan pendidikan ini akan dapat menyumbang ke 
arah peningkatan kualiti hidup kerana tahap pengetahuan dan kefahaman mereka dalam 
memelihara dan menjaga alam sekitar ialah tinggi. Mereka turut akan menentang apa juga 
pencemaran, gangguan dan kerosakan yang akan dilakukan oleh tangan manusia lain. 
Kelestarian alam sekitar akan dapat membentuk jiwa dan diri individu menjadi seorang yang 
mencintai alam sekitar. Oleh itu, satu kajian telah dilakukan bertujuan mengenal pasti tahap 
kesedaran semasa pelajar UUM terhadap kelestarian alam sekitar.. Secara khususnya, kajian 
ini bertujuan untuk menentukan kaitan tahap kesedaran semasa dalam kalangan pelajar 




Peningkatan kesedaran alam sekitar adalah salah satu elemen penting dalam pembinaan 
kapasiti negara menuju pembangunan lestari (Zurina & Norjan 2003). Masyarakat kini hanya 
mementingkan aspek ekonomi dan pembangunan sahaja sehingga mengabaikan kualiti alam 
sekitar. Manusia mesti bijak dalam merancang penggunaan alam sekitar agar dapat 
mengurangkan kerosakan alam kepada tahap yang paling minumum. Namun, tingkah laku 
manusia semakin rakus dalam mengeksploitasi sumber alam sekitar tanpa memikirkan hak 
generasi akan datang (Ibrahim 2005).  
 
Banyak kajian meninjau kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar terutamanya pada 
pelajar di institusi pendidikan. Banyak dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa 
pengetahuan, sikap dan kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar di institusi 
pengajian tinggi di Malaysia berada pada tahap yang baik (Fadzilah 1999; Ruhaya 2001; 
Mohd Yusop et. al. 2003; Ramli 2003; Zurina & Norjan 2003; Seow & Nor Wariza Jufri 
2004; Ismail 2005; Norjan et. al. 2005 dan Norlila 2007). Ini selari dengan pendapat Ridener 
(1997) yang menyatakan bahawa kebanyakan pelajar sudah mempunyai kesedaran alam 
sekitar yang tinggi. Namun, apabila dikaji dari aspek tingkah laku dalam menangani masalah 
alam sekitar, didapati tahap penglibatan para pelajar adalah sederhana dan rendah.  
 
Senario ini dibuktikan juga melalui kajian yang dijalankan oleh Zurina dan Norjan (2003) 
mengenai tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan pelajar universiti. Mereka mendapati 
kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia 
adalah pada tahap yang tinggi tetapi kesediaan pelajar untuk terlibat sama dalam mengatasi 
masalah alam sekitar adalah terlalu minumum. Mohd Yusop et. al. (2003) mendapati hasil 
yang sama melalui kajiannya yang mana pengetahuan dan sikap pelajar berada pada tahap 
yang tinggi namun amalan terhadap alam sekitar berada pada tahap yang sederhana. Dapatan 
kajian tersebut selaras dengan pendapat Azizan (2008) yang mengatakan bahawa pelajar-
pelajar mempunyai kesedaran yang baik mengenai masalah alam sekitar tetapi kesedaran ini 
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tidak lagi diubahkan kepada satu praktikal. Ini juga disokong oleh Wahida et. al. (2004) yang 
menyatakan bahawa kesedaran terhadap isu-isu alam sekitar dan kesedaran bahawa alam 
sekitar perlu dipelihara telah meningkat dalam kalangan masyarakat, tetapi tahap penglibatan 
individu dalam aktiviti-aktiviti pemeliharaan alam sekitar masih di peringkat yang rendah.  
 
Fenomena yang sama berlaku di luar negara seperti yang dinyatakan oleh Berenguer (2007) di 
mana banyak kajian menunjukkan masyarakat mempunyai kesedaran terhadap pelbagai 
masalah alam sekitar termasuklah isu alam sekitar tempatan sehingga masalah global 
(pemanasan global dan penipisan ozon). Walau bagaimanapun, tingkah laku yang 
bertanggungjawab terhadap alam sekitar masih tidak menjadi kebiasaan. Dzulkifli (2005) pula 
menyatakan bahawa apa yang kurang dalam masyarakat ialah sikap mengutamakan 
kesenangan orang lain dalam penjagaan alam sekitar. Oleh itu, tabiat dan cara hidup manusia 
mesti berubah. Lebih penting lagi “worldview”, pemahaman, dan konsep pembangunan mesti 
dikaji semula. Rakyat harus diberi kuasa dengan membekalkan mereka dengan kaedah dan 
mekanisme yang sesuai serta mengetahui bagaimana mereka boleh mengambil bahagian aktif 
untuk menjaga alam sekitar. Cara bertindak ke atas masalah alam sekitar perlu menjankaui 
kesedaran iaitu kepada tindakan (Atsuko 1999).  
 
Dapat dirumuskan bahawa sikap terhadap tingkah laku alam sekitar yang spesifik adalah 
peramal tingkah laku yang paling baik (Bodur & Sarigollu 2005; Meinhold & Malkus 2005; 
Milfont et. al. 2006). Walaubagaimanapun, beberapa dapatan kajian telah menunjukkan hasil 
yang berbeza di mana tahap pengetahuan dan sikap terhadap alam sekitar tidak semestinya 
membawa kepada amalan tingkah laku alam sekitar (Kuhlemeier et. al. 1999; Mohd Yusop et 





Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan bagi tujuan 
pengutipan data. Fokus kajian terhadap institusi pengajian tinggi iaitu pelajar-pelajar di 
Universiti Utara Malaysia yang bertujuan mengenal pasti tahap kesedaran dan tingkah laku 
semasa mereka terhadap alam sekitar. Populasi kajian ini terdiri daripada golongan pelajar-
pelajar di universiti berkenaan. Jumlah sampel pelajar yang terlibat terdiri daripada 60 orang 
pelajar. Responden dipilih menggunakan teknik persampelan bertujuan iaitu memilih (i) 
pelajar yang berada dalam pelbagai peringkat umur (ii) memilih kelompok pelajar tersebut 
secara rawak mudah. Dari segi pengendalian soal selidik, ia dilakukan secara bersemuka. Soal 
selidik dikutip pada hari yang berikutnya. Namun begitu, pelajar diingatkan untuk 
menyerahkan borang soal selidik dan menjawab kesemua soalan yang telah disediakan tanpa 
meninggalkan kosong pada ruangan jawapan. 
 
Dalam kajian ini sepuluh (10) setiap pembolehubah yang terlibat bagi pelajar iaitu kesedaran, 
dan tingkah laku terhadap kelestarian alam sekitar. Ujian statistik yang digunakan adalah 
analisis deskriptif, dan korelasi. Ujian statistik digunakan bertujuan melihat kesan setiap 
pembolehubah kesedaran  dan tingkahlaku pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia dalam 
memelihara dan memulihara alam sekitar. Manakala analisis korelasi Pearson digunakan 
adalah untuk melihat perhubungan antara pembolehubah tingkah laku dengan setiap 
pembolehubah kesedaran pelajar. Ujian korelasi Pearson dilakukan bagi menguji hipotesis 
yang melibatkan hubungan di antara setiap pembolehubah kesedaran. 
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Jadual 1 menunjukkan profil respondan kajian. Daripada 60 orang respondan, 24 orang 
respondan mewakili jantina lelaki (40%), dan 36 orang respondan mewakili perempuan 
(60%). 
 
Jadual 1: Taburan Respondan Mengikut Jantina 
 




24 40.0 40.0 40.0 
perempuan 36 60.0 60.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
 
Peratusan responden mengikut jantina pula dapat dilihat seperti dalam Rajah 1  
 
 
Rajah 1: Peratusan mengikut jantina  
  
 
Analisis pekali korelasi 
Pekali korelasi adalah kaedah statistik daripada sejauh mana perubahan kepada nilai satu 
pembolehubah meramalkan perubahan kepada nilai lain. Dalam pembolehubah positif, 
kenaikan nilai atau penurunan seiring. Dalam pembolehubah negatif dikaitkan, nilai satu 
bertambah apabila nilai daripada yang lainnya merosot. 
 
Pekali korelasi dinyatakan sebagai nilai antara 1 dan -1. Pekali 1 menunjukkan hubungan 
yang positif yang sempurna: Perubahan dalam nilai satu pembolehubah akan meramalkan 
perubahan ke arah yang sama dalam pembolehubah kedua. Pekali -1 menunjukkan korelasi 
negatif yang sempurna: Perubahan dalam nilai satu pembolehubah meramalkan perubahan ke 
arah yang bertentangan dalam pembolehubah kedua. Darjah Lesser korelasi dinyatakan 
sebagai perpuluhan bukan sifar. Pekali sifar menunjukkan tidak terdapat hubungan yang dapat 
dibezakan antara turun naik pembolehubah. 
 
Apabila korelasi dijalankan bagi kedua-dua ujian berkenaan, dapatan menunjukkan kedua 
ujian mempunyai hubungan positif yang kuat (r = 0.75, p < 0.01) untuk min kesedaran 
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prestasi dan kepentingan. Manakala, min tingkah laku prestasi dan kepentingan juga ujian 
turut menunjukkan mempunyai hubungan positif yang kuat (r = 0.82, p < 0.01). Korelasi 
antara kedua ujian tersebut iaitu kesedaran dan tingkah laku seperti yang ditunjukkan dalam 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Analisis kepentingan prestasi (IPA) 
Analisis Kepentingan-Prestasi pertama kali dicadangkan dan diperkenalkan oleh Martilla dan 
James (1977) sebagai satu cara yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan 
produk atau perkhidmatan. Pendekatan IPA mengiktiraf kepuasan sebagai fungsi daripada dua 
komponen: kepentingan sesuatu produk atau perkhidmatan kepada pelanggan dan prestasi 
perniagaan dalam menyediakan perkhidmatan tersebut atau produk (Martilla & James, 1977). 
Dengan cara ini, IPA mengkaji bukan sahaja prestasi item, tetapi juga kepentingan item yang 
sebagai faktor penentu dalam kepuasan kepada responden (Silva & Fernandes, 2010). 
Penarafan pelanggan digabungkan untuk kedua-dua komponen kemudian memberikan 
pandangan keseluruhan berpuas hati dengan arahan yang jelas untuk pengurusan dan di mana 
untuk fokus kepada sumber-sumber agensi. 
 
Kaedah ini telah terbukti menjadi alat yang secara umum yang agak mudah untuk mentadbir 
dan mentafsir menyebabkan penggunaan meluas di kalangan penyelidik dan pengurus dalam 
pelbagai bidang, dan merupakan cara untuk menggalakkan pembangunan program-program 
pemasaran yang berkesan, kerana ia memudahkan tafsiran data dan meningkatkan kegunaan 
dalam membuat keputusan strategik (Slack, 1994;. Matzler et al, 2003; Kitcharoen, 2004; 
Abalo et al, 2007; Silva & Fernandes, 2010). 
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Daripada jawapan respondan yang diterima, dapatan ujian IPA graf di bawah menunjukkan 
respondan cenderung perlu untuk memberi tumpuan kepada kuadran 1 iaitu soalan ujian 
tentang perubahan iklim daripada tindakan manusia. Hal ini demikian, prestasi pelajar 
terhadap item tersebut adalah sangat rendah. Mereka perlu sedar bahawa perubahan iklim 
daripada tindakkan manusia penting untuk dijaga dan sangat mempengaruhi terhadap 




Manakala, daripada jawapan respondan yang diterima menerusi tingkah laku pelajar terhadap 
kelestarian alam sekitar dapatan ujian IPA graf di bawah menunjukkan respondan cenderung 
tidak perlu tumpuan di kuadran IV. Hal ini kerana, prestasi pelajar terhadap sumbangan kecil 
pendapatan adalah pada tahap yang sangat tinggi. Pelajar sangat faham dan telah menjadi 
kebiasaan iaitu terlibat dalam aktiviti sumbangan berkenaan. Maka, daripada segi kepentingan 
terhadap item tersebut tidak perlu. 
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Daripada keseluruhan kajian, dapat disimpulkan bahawa tahap kesedaran alam sekitar dalam 
kalangan pelajar adalah tinggi tetapi tingkah laku mereka masih berada pada tahap yang 
rendah. Hal ini dibuktikan oleh responden kajian  berdasarkan maklumat daripada borang soal 
selidik yang telah diedarkan kepada responden. Dalam erti kata lainnya, mereka mempunyai 
tahap kesedaran alam sekitar yang tinggi tetapi tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. 
Sebagai contoh, mereka tahu bahawa perbuatan membawa bekas makanan sendiri semasa 
membeli makanan dapat menyelamatkan alam sekitar tetapi mereka tidak mempratikkan 
amalan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor antaranya tidak 
mempunyai bekas makanan sendiri, kekangan masa atau malas untuk membawa bekas 
makanan sendiri semasa membeli makanan. Oleh itu, usaha untuk memperkukuh kesedaran 
alam sekitar sepatutnya diterapkan sejak daripada kecil lagi. Pendedahan tentang kesedaran 
alam sekitar juga perlulah dilakukan secara terus-menerus melalui media massa dan media 
elektronik. Penyampaian yang berkesan haruslah diaplikasikan agar mesej yang ingin 
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